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B 为 RGB 颜色值。
决策树的构建如图 1 所示：
图 1 色彩映射决策树规则示意图
其中，h1 为 黑 色 划 分 阈 值，h2 为 白 色 划 分 阈 值，h3
为蓝黄划分阈值，h4 为蓝灰划分阈值，h5 为黄灰划分阈
值，h6 为黄蓝划分阈值。 h1 和 h2 利用统计灰度直方图
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实验测试结果为 5 至 10 个，且波峰之间间隔均匀。 伪













Intel Core(TM)2 Duo T7250 @2.00GHz，4GB 内存。
（2） 软件环境：
Microsoft Visual Studio 2010（C++）
（3） 实验数据：












452 个，由 83.4%提升至 90.4%，有明显的改善。 同时使
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